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A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza fronthavi jegyzése 190 dollár (USD)/tonnáig emelkedett július 20-ig.  
A magyarországi fizikai piacon az AKI PÁIR adatai szerint átlagosan 43-44 ezer forint/tonna körüli termelői áron 
cserélt gazdát a termény július első két hetében. 
Az 51–53 százalék közötti együttes zsír- és fehérjetartalmú belföldi szójababot átlagosan 115,7 ezer forint/tonna, 
a minősítés nélküli szójababot átlagosan 118,8 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli termelői áron vásá-
rolták a feldolgozók, kereskedők júniusban. 
Az ABARES előrevetítése szerint a globális cukorkibocsátás 1,8 százalékkal 191 millió tonnára csökkenhet a 
2018/2019. gazdasági évben. 





A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza front-
havi jegyzése 190 dollár (USD)/tonnáig emelkedett jú-
lius 20-ig. A párizsi árutőzsdén ezalatt (Euronext/MA-
TIF) 191 euró/tonna fölé araszolt a termény legköze-
lebbi lejáratra szóló jegyzése. Magyarországon a Buda-
pesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában továbbra 
sem érkezett vételi vagy eladási ajánlat a malmi és a ta-
karmánybúzára, így a kereskedésük továbbra is szüne-
tel. A fizikai piacon átlagosan 47 ezer forint/tonna kö-
rüli áfa és szállítási költség nélküli termelői áron forgott 
az étkezési, 44-45 ezer forint/tonna áron a takarmány-
búza július első felében az AKI PÁIR adatai szerint. 
Kukorica 
A chicagói árutőzsdén 130–140 dollár/tonna között 
mozgott a kukorica fronthavi jegyzése 2018. július 9–
20. között. Mindeközben a párizsi árutőzsdén 174 
euró/tonna fölé emelkedett a termény tőzsdei elszámo-
lóára a legközelebbi lejáratra vonatkozóan. Ugyanakkor 
a BÉT-en a termény szeptemberi jegyzése nem mozdult 
a 49,6 ezer forint/tonna szintről. A magyarországi fizi-
kai piacon az AKI PÁIR adatai szerint átlagosan 43-44 
ezer forint/tonna körüli termelői áron cserélt gazdát a 
termény július első két hetében. Ez az árszint az egy év-
vel korábbit 1 százalékkal múlta felül. 
  









1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2018. 28. hét 
2018. 28. hét/2018. 27. hét 
(százalék) 
2018. 28. hét/2017. 28. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 46 779 100 111 
Takarmánybúza 44 861 101 111 
Takarmánykukorica 43 657 101 101 
Takarmányárpa 42 668 99 127 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 




Mértékegység 2018. 07. 18. 2018. 07. 19. 2018. 07. 20. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza – HUF/tonna – – – 
Takarmánybúza – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde  
(Euronext/MATIF) 
Búza 2018. szeptember EUR/tonna 186 188 191 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2018. szeptember USD/tonna 182 185 190 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2018. 07. 18. 2018. 07. 19. 2018. 07. 20. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2018. szeptember HUF/tonna 49 600 49 600 49 600 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2018. augusztus EUR/tonna 171 173 174 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2018. szeptember USD/tonna 137 138 140 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
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 A takarmánykukorica különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017–2018) 
 
Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2017. november 2–16. között nem jegyezték a BÉT-en. 
Forrás: BÉT 
4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2018. július 20.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2018. szeptember 191 62 330 2018. szeptember 190 53 082 
2018. december 193 62 982 2018. december 196 54 829 
2019. március 195 63 389 2019. március 202 56 436 
2019. május 196 63 715 2019. május 205 57 341 
2019. szeptember 188 61 108 2019. július 206 57 649 
2019. december 190 61 841 2019. szeptember 209 58 472 
KUKORICA  
2018. augusztus 174 56 790 2018. szeptember 140 39 148 
2018. november 178 57 849 2018. december 145 40 671 
2019. január 179 58 419 2019. március 150 41 884 
2019. március 182 59 153 2019. május 152 42 567 
2019. június 184 59 886 2019. július 154 43 205 
2019. augusztus 185 60 212 2019. szeptember 155 43 359 
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2018. 07. 13. (százalék) 2018. 07. 20. (százalék) 
Búza 2018. szeptember 189,6 30,6 29,5 
Kukorica 2018. szeptember 139,83 20,0 20,2 
Szójabab 2018. augusztus 312,17 21,3 21,2 
Szójadara 2018. augusztus 360,24 21,1 20,8 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzés-
ében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 49 419 169 749 101 895 4 070 30 025 88 328 87 762 61 148 70 139 32 146 41 254 
Kukorica 505 218 743 674 204 707 39 218 102 269 254 060 420 025 173 373 330 865 74 095 100 598 
Szójabab 270 186 356 644 128 867 17 223 51 935 75 154 147 163 89 771 112 913 39 754 66 893 
Szójadara 106 942 297 981 80 856 2 781 30 254 78 945 26 851 59 702 56 081 7 875 60 320 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 
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Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna 221 230 227 233 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 204 221 218 229 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 195 196 197 202 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 185 187 187 190 








 USA, FOB NOLA USD/tonna 164 165 157 167 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 178 180 179 181 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 192 210 211 222 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 188 190 192 190 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 











Bulgária, DEPPROD Dobrich 152 148 148 153 
Németország, DEPSILO Hamburg 181 n. a. 192 193 
Franciaország, DELPORT Rouen 172 170 180 183 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 175 n. a. 181 190 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire n. a. n. a. n. a. 164 
Románia, DEPSILO Oltenia 132 144 133 142 








 Bulgária, DEPPROD Pleven n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux 157 n. a. 166 166 
















Bulgária, DEPPROD Burgas 141 141 141 141 
Németország, DEPSILO Hamburg 167 n. a. 181 183 
Franciaország, DELPORT Rouen n. a. n. a. 171 174 
Románia, DEPSILO Muntenia 150 146 150 142 
Egyesült Királyság, FGATE 163 164 151 155 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 




9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2017. 28. hét 2018. 27. hét 2018. 28. hét 
2018. 28. hét/ 
2017. 28. hét  
(százalék) 
2018. 28. hét/ 





tonna 1 120 1 849 1 964 175 106 
HUF/kg 67 71 71 105 100 
zsákos 
tonna 2 277 2 826 3 097 136 110 
HUF/kg 68 74 74 108 100 
zacskós 
tonna 895 1 336 1 381 154 103 




tonna … 16 … … … 
HUF/kg … 85 … … … 
zsákos 
tonna 10 10 25 247 258 
HUF/kg 82 88 89 108 101 
zacskós 
tonna 42 90 57 134 63 





tonna 742 1 202 1 350 182 112 
HUF/kg 64 68 68 107 100 
zsákos 
tonna 686 1 089 1 029 150 94 




tonna 117 576 471 404 82 
HUF/kg 71 73 74 105 101 
zsákos 
tonna 34 63 56 165 88 




tonna 50 94 77 156 83 
HUF/kg 88 93 93 106 100 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2017. június 2018. május 2018. június 
2018. június/  
2017. június 
(százalék) 




tonna 11 332 9 999 9 980 88 100 
HUF/tonna 88 229 90 846 89 880 102 99 
Hízósertéstáp 
tonna 6 985 8 295 7 526 108 91 
HUF/tonna 68 368 73 267 74 199 109 101 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 1 076,08 474,78 44,1 
10039000 Árpa, nem vető 195,93 74,13 37,8 
10059000 Kukorica, nem vető 1 234,56 769,29 62,3 
Import 
10019900 Búza, nem vető 55,94 40,15 71,8 
10039000 Árpa, nem vető 7,18 5,01 69,7 
10059000 Kukorica, nem vető 32,84 43,56 132,7 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2017. július 1.– 
2017. július 23. 
2018. július 1.– 




Búza (durum és liszt nélkül) 1 197 500 41,8 
Árpa 270 233 82,6 
Kukorica 38 13 34,2 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 182 124 68,1 
Árpa 51 9 17,6 
Kukorica 913 846 92,7 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 
BÚZA 
Termelés 758 736 758 741 731 709 
Felhasználás 742 749 740 746 734 732 
Export 183 186 176 177 178 176 
Import 183 186 176 177 178 176 
Zárókészlet 273 261 262 258 227 203 
KUKORICA 
Termelés 1 034 1 054 1 044 1 055 997 1 023 
Felhasználás 1 070 1 094 1 074 1 098 1 025 1 046 
Export 151 155 147 152 150 157 
Import 151 155 147 152 150 157 
Zárókészlet 192 152 300 257 280 258 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 





A szójabab fronthavi jegyzése 300 dollár 
(USD)/tonnáig süllyedt július első két hetében, majd 
július 20-ig 312 (USD)/tonna fölé emelkedett. A szó-
jadara legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 360 dol-
lár/tonna körül hullámzott ugyanekkor, miközben a 
szójaolajé 622 dollár/tonnáig gyengült. 
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint a fel-
dolgozók átlagosan 136-138 ezer forint/tonna körüli 
áfa és szállítási költség nélküli termelői áron értékesí-
tették a full-fat szóját (33 százalék fehérje-, 12 száza-
lék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú) július 
első felében. Az 51–53 százalék közötti együttes zsír- 
és fehérjetartalmú belföldi szójababot átlagosan 115,7 
ezer forint/tonna, a minősítés nélküli szójababot átla-
gosan 118,8 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség 
nélküli termelői áron vásárolták a feldolgozók, keres-
kedők júniusban. Ezzel egy időben tonnánként 115,9 
ezer forint (FCA Koper) körüli importáron kötöttek 
szerződést a kereskedők a 2018. június–augusztus kö-
zött jórészt Brazíliából és Chiléből érkező GM-szója-
darára. 
Repcemag 
A repcemag legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 
360 euró/tonna közelében ingadozott a párizsi árutőzs-
dén (Euronext/MATIF) július első három hetében. A 
magyarországi fizikai piacon átlagosan 106-107 ezer 
forint/tonna körüli áfa és szállítási költség nélküli ter-
melői áron forgott a termény július első felében. 
Napraforgómag 
A napraforgómagot nem jegyzik a mértékadó nem-
zetközi árutőzsdéken. Noha a BÉT-en megtalálható az 
árupiaci szekció termékei között, a termény iránt 2017 
októbere óta nem mutatkozott érdemi érdeklődés, így 
a kereskedése szünetel. Magyarországon az AKI 
PÁIR adatai szerint az egy évvel korábbinál 7 száza-
lékkal olcsóbban, átlagosan 90 ezer forint/tonnáért 












14. táblázat:  A napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2018. 28. hét 
2018. 28. hét/2018. 27. hét 
(százalék) 
2018. 28. hét/2017. 28. hét 
(százalék) 
Napraforgómag 89 820 98 93 
Repcemag 107 173 101 97 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 




2018. május 2018. június 
2018. június/2018. május 
(százalék) 
Szójabab 
<51% ProFat … – … 
51–53% ProFat 113 031 115 684 102 
>=53% ProFat … … … 
Minősítés nélküli 111 028 118 840 107 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 




Mértékegység 2018. 07. 18. 2018. 07. 19. 2018. 07. 20. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag – HUF/tonna – – – 
Repcemag – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2018. augusztus EUR/tonna 361 361 360 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2018. augusztus USD/tonna 309 311 312 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. október 2., a repcemagot 2017. szeptember 1. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
 
Forrás: CME Group 
 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018) 
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17. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2018. július 20.) 
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2018. augusztus 360 117 328 
2018. november 367 119 609 
2019. február 367 119 609 
2019. május 368 119 772 
2019. augusztus 352 114 720 
2019. november 358 116 513 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2018. augusztus 312 87 398 
2018. szeptember 314 87 975 
2018. november 318 88 944 
2019. január 322 90 013 
2019. március 325 90 898 
2019. május 328 91 864 
SZÓJADARA 
2018. augusztus 360 100 856 
2018. szeptember 359 100 456 
2018. október 358 100 240 
2018. december 358 100 148 
2019. január 356 99 563 
2019. március 351 98 143 
Forrás: Euronext, CME Group 
18. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2018. július 17.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
668 215 496 
Napraforgóolaj (finomított) 778 251 008 
Szójaolaj (nyers) 658 212 267 
Szójaolaj (finomított) 718 231 638 
Napraforgódara 
Ausztria 
250 80 973 
Repcedara 250 80 973 
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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19. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetköziu és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
347 340 336 342 
Brazília 
FOB 
377 369 375 386 
EU 
CIF, USA-ból 
379 371 n. a. n. a. 
EU 
CIF Brazíliából 
405 402 n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
Argentína, Up River 
FOB 













395 410 406 407 
EU, 00 
CIF Hamburg 
408 419 n. a. n. a. 
Ausztrália 
FOB 
425 426 431 431 
Kanada 
FOB 
432 418 411 404 
Ukrajna 
FOB 













416 410 n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 
384 380 385 386 
Ukrajna 
FOB 




265 265 n. a. n. a. 
Ukrajna 
FOB 




763 780 n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  




613 609 n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – 
Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő);  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 
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Olajmagpiaci információk 
20. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 28. hét 2018. 27. hét 2018. 28. hét 
2018. 28. hét/ 
2017. 28. hét  
(százalék) 
2018. 28. hét/ 
2018. 27. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna … … 1 138 … … 
HUF/tonna … … 227 751 … … 
Napraforgódara 
tonna 4 483 3 776 4 890 109 130 
HUF/tonna 52 486 48 762 50 620 96 104 
Nyers repceolaj 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Repcedara 
tonna 1 396 … … … … 
HUF/tonna 61 401 … … … … 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
21. táblázat:  A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2018. 27. hét 2018. 28. hét 
Full-fat szója 
tonna 161 170 
HUF/tonna 135 588 138 318 
Szójadara 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
Szójaolaj 
tonna – – 
HUF/tonna – – 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget 
nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 
22. táblázat:  Az importból származó szójabab és szójadara behozatali ára Magyarországon 
 Mértékegység 
2018. június 





tonna 8 614 




a) Származási ország: Brazília/Chile/nem jelölt; paritás: FCA Koper. 
Forrás: AKI PÁIR 
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23. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2017. január–április  2018. január–április Változás (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 174,24 225,48 129,4 
1206 Napraforgómag 93,55 164,51 175,8 
2304 Szójadara 48,91 48,50 99,2 
Import 
1205 Repcemag 6,70 17,62 263,2 
1206 Napraforgómag 11,93 66,20 554,7 
2304 Szójadara 139,23 138,44 99,4 
Forrás: KSH 
24. táblázat:  A világ olajmagmérlege  
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 
SZÓJABAB 
Termelés 337 359 338 359 336 351 
Felhasználás 296 309 342 354 342 356 
Export 152 157 153 n. a. 159 161 
Import 154 154 153 n. a. 159 161 
Zárókészlet 96 98 92 97 95 90 
REPCEMAG 
Termelés 75 72 66 67 72 70 
Felhasználás 73 73 64 66 70 72 
Export 16 17 16 n. a. 16 17 
Import 16 17 16 n. a. 16 17 
Zárókészlet 7 6 9 9 8 5 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 47 47 49 51 48 48 
Felhasználás 48 47 50 50 48 49 
Export 2 2 3 n. a. 3 3 
Import 2 2 3 n. a. 3 3 
Zárókészlet 3 2 4 4 4 3 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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Cukorpiaci jelentés 
A New York-i árutőzsdén (ICE) a nyerscukor front-
havi jegyzése 242–252 dollár (USD)/tonna között moz-
gott 2018 júliusának középső dekádjában. A londoni 
árutőzsdén (LIFFE) a fehércukor fronthavi jegyzése a 
július 10-i 340 dollár/tonnáról 322 dollár/tonnára csök-
kent július 20-ra. A fehércukor világpiaci átlagára má-
jusban 282 euró/tonna volt, 2 százalékkal mérséklődött 
az áprilisihoz képest. Az Európai Bizottság adatai sze-
rint az unióban a fehércukor átlagára 2018 áprilisában 
362 euró/tonna történelmi mélypontra ereszkedett, 4 
százalékkal csökkent az egy hónappal korábbi átlagár-
hoz képest, így továbbra is lényegesen alacsonyabb, 
mint a jelenleg érvényes (404 euró/tonna) referenciaár. 
Az Ausztrál Agrárgazdasági és Erőforrásgazdálko-
dási Tudományok Hivatala (ABARES) elemzése szerint 
a nyerscukor világpiaci ára az előző gazdasági évihez 
képest akár 15 százalékkal, 243 dollár/tonnára csökken-
het a 2018/2019. gazdasági évben (szeptember–októ-
ber). Ezzel a cukor világpiaci ára a 2003/2004. gazda-
sági év óta nem látott mélypontra eshet, az akkori ár 198 
dollár/tonna volt a 2017/2018. évi árfolyamon számítva. 
Az ABARES előrevetítése szerint a globális cukorki-
bocsátás 1,8 százalékkal 191 millió tonnára csökkenhet 
a 2018/2019. gazdasági évben. A kisebb termelés elsőd-
leges oka az lehet, hogy a világ legnagyobb cukorter-
melőjének számító Brazíliában a cukor-előállítás 8 szá-
zalékkal 35 millió tonnára csökkenhet. Jóllehet a 
2018/2019. gazdasági évben előreláthatóan nő a cukor-
nád brazíliai termelése, de az alacsony világpiaci ár arra 
ösztönzi a cukormalmokat, hogy a cukornádból etanol 
előállítására álljanak át. Brazíliában a cukornád 41 szá-
zalékát fordíthatják cukortermelésre a jelzett időszak-
ban, ami 6 százalékponttal maradna el az előző évitől.  
Az ABARES projekciója szerint az Európai Unió cu-
kortermelése a 2018/2019. gazdasági évben 20 millió 
tonna körül alakulhat, ami 3 százalékkal maradna el a 
2017/2018. évitől. Az előrevetítés szerint a cukorrépá-
val hasznosított terület 2 millió hektár maradhat a cu-
korrépa-termesztőknek fizetett folyamatos kormányzati 
támogatások és az uniós cukorkvóta eltörlése (2017. ok-
tóber) miatt.  
Az ABARES előrevetítése szerint India cukornád-ki-
bocsátása elérheti a 34 millió tonnás rekordszintet a 
2018/2019. évi szezonban, ami 5 százalékkal lenne több 
az egy évvel korábbinál. A 2017. évi monszunesők elő-
segítették a cukornád fejlődését, növelték a hozamokat 
és a cukorkinyerési rátát, ami így kedvező alapanyagot 
biztosíthatott a 2018/2019. gazdasági év termeléséhez. 
India cukornádtermelése 6 százalékkal lenne több a 
2017/2018. évinél. Kínában és Thaiföldön az előző évi 
rekordtermést követően várhatóan csökken a cukorter-
melés a vizsgált időszakban. 
Az ABARES várakozása szerint a 2018/2019. évi 
szezonban a világ cukorexportja 2 százalékkal 66 millió 
tonnára mérséklődhet a brazíliai termelés csökkenése 
miatt. Az exportot tovább mérsékelheti Kína, az Euró-
pai Unió és Oroszország lanyhuló importkereslete. 
A világ cukorfogyasztása a csökkenő árak miatt 2 
százalékkal 187 millió tonnára nőhet a 2018/2019. gaz-
dasági évben. A fogyasztás lassú növekedése várható a 
jelentősebb cukorfogyasztó országokban. Az Egyesült 
Államokban kismértékben nőhet a cukorfogyasztás, az 
EU-ban pedig kismértékben csökkenhet; Ausztráliában, 
Kanadában, Japánban és Új-Zélandon pedig várhatóan 
nem lesz változás. 
A cukor globális zárókészlete 5 százalékkal 87 mil-
lió tonnára emelkedhet a 2018/2019. gazdasági év vé-
gére, mivel a termelés az előző évhez hasonlóan meg-
haladhatja a fogyasztást. A cukor éves készlet/felhasz-
nálás aránya 47 százalék körül alakulhat, 2 százalék-
ponttal meghaladva az előző évit.  
Az ABARES előrevetítése alapján a 2018/2019. évi 
szezon várhatóan erősen csökkenő világpiaci árai 9 szá-
zalékos jövedelem-csökkenést okozhatnak az ausztrál 
cukornádtermelőknek. A jövedelem a 2007/2008. gaz-
dasági év óta a legalacsonyabb szintre eshet vissza. 
Ausztrália cukortermelése várhatóan 3 százalékkal 
4,8 millió tonnára nő a 2018/2019. évi szezonban. A cu-
kornád termesztése, a betakarított terület nagysága és a 
hozamok várhatóan nem változnak. Ausztrália a 
2018/2019. évi szezonban 3,9 millió tonna cukrot ex-
portálhat, lényegében azonos mennyiséget, mint az 
előző gazdasági évben. A csökkenő világpiaci árak 
ugyanakkor 8 százalékkal 1,7 millió dollárra mérsékel-
hetik a cukor exportjának árbevételét.
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 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2017–2018) 
 
Forrás: ICE 
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 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2017–2018) 
 
Forrás: LIFFE 
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: KSH 
 A kristálycukor havi fogyasztói ára az Európai Unió néhány tagországában (2017–2018) 
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 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országaiból származó fehér- és nyerscukor áraª) 
az Európai Unióban (2017–2018) 
 
a) CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő). 








































Nyerscukor Fehércukor Világpiaci ár
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 A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása 
Forrás: Európai Bizottság/ISO 
25. táblázat:  A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2017 2018a) 
Az elmúlt öt év  
átlaga 
2018/ 




EU 81,4 77,9 74,8 104,1 95,7 
Ausztria 70,1 68,9 73,3 93,9 98,2 
Belgium 93,7 84,8 81,4 104,1 90,5 
Csehország 66,6 68,1 64,9 104,9 102,2 
Németország 83,8 74,9 75,5 99,1 89,0 
Dánia 71,4 60,4 65,6 92,1 85,0 
Spanyolország 95,0 94,6 93,0 102,8 100,7 
Finnország 36,6 39,5 38,7 102,0 108,0 
Franciaország 95,1 95,1 89,6 106,1 100,0 
Horvátország n. a. 66,2 61,1 108,3 n. a. 
Magyarország n. a. 68,8 61,4 112,0 n. a. 
Olaszország n. a. 57,9 57,3 101,0 n. a. 
Litvánia 93,3 86,0 84,0 102,4 92,2 
Hollandia 57,6 60,1 56,8 105,8 104,3 
Lengyelország 40,8 49,4 40,5 122,0 121,0 
Románia 63,2 65,3 65,8 99,3 103,4 
Svédország 55,0 61,9 58,5 105,8 113,0 
Szlovákia n. a. 74,8 71,3 104,9 n. a. 
Egyesült Királyság 81,4 77,9 74,8 104,1 95,7 
a) Előrevetítés. n. a. – nincs adat. 
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26. táblázat:  Az Európai Unió cukormérlege (2010–2030) 
millió tonna 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 
Cukorrépa-termelés 105,2 125,1 114,8 109,0 131,0 101,9 111,8 130,6 126,0 121,9 118,4 
EU15 87,6 104,8 94,2 88,8 106,7 84,5 88,6 106,9 103,3 100,0 97,1 
EU13  17,6 20,3 20,6 20,2 24,3 17,3 23,2 23,6 22,7 21,9 21,3 
Cukortermelésa) 16,1 18,5 17,1 16,7 19,6 14,9 16,8 20,5 19,5 19,1 14,7 
Cukorkvóta 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
EU15 13,6 15,7 14,2 13,6 16,2 12,3 13,2 16,9 16,0 15,6 15,3 
EU13 2,5 2,9 2,9 3,1 3,5 2,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6 
Felhasználás 18,9 18,6 18,6 19,1 19,6 18,5 18,4 18,5 18,3 17,9 17,5 
Import 3,4 3,3 3,6 3,1 2,7 2,9 2,3 1,3 1,4 1,4 1,3 
Export 1,0 2,0 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 3,0 2,6 2,7 2,6 
Nyitókészletb) 1,6 1,2 2,4 3,2 2,6 4,0 1,9 1,3 1,6 1,5 1,5 
Zárókészletb) 1,2 2,4 3,2 2,6 4,0 1,9 1,3 1,6 1,6 1,5 1,6 
EU cukorár (EUR/tonna) 515,0 679,0 723,0 600,0 425,0 428,0 443,0 359,0 403,0 403,0 394,0 
Világpiaci ár (EUR/tonna) 543,0 440,0 392,0 355,0 351,0 388,0 445,0 344,0 363,0 362,0 354,0 
a) A cukortermelés és az előző évi átmenőkészletek összege, nem tartalmazza az etanolkészletet. 
b) A készletek tartalmazzák az előző évről átvitt mennyiségeket. 
Forrás: Európai Bizottság 
27. táblázat:  Az Európai Unió izoglükózmérlege (2010–2030) 
   millió tonna 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 
Termelés 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1 1,5 1,9 
EU15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 
EU13  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 1,3 
Izoglükózkvóta 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Izoglükóz-felhasználás 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 1,4 1,8 
Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Export 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
Forrás: Európai Bizottság 
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